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Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra Eurostat's databank CRONOS vedrø­
rende den løbende statistik over vegetabilske pro­
dukter. Publikationen indeholder ingen metodolo­
giske bemærkninger; de anvendte kilder og metoder 
er beskrevet i CRONOS­brugernes vejledning Β 1­
ZPA1'. 
Diese Veröffentlichung ¡st ein aktueller Auszug aus 
der CRONOS­Datenbank des Eurostat über die lau­
fende Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse. Die Ver­
öffentlichung enthält keine Methodik; die benutzten 
Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
Β 1­ZPA1 für die Benutzer der CRONOS­Datenbank' 
angegeben. 
I Eurostat's CRONOS databank findes basisoplysnin­
ger til alle offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i 
form af listings eller magnetbånd. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in 
der CRONOS­Datenbank von Eurostat Zeitreihen ver­
fügbar, und sie können auf Wunsch in Form von 
Listenausdrucken oder Magnetbändern geliefert 
werden. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfat­
tende dyrkningsarealerne med hovedafgrøderne, 
varige græsarealer, arealer med »intensive« varige 
kulturer og køkkenhaver. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbauflächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen Intensivkulturen, der 
Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvil­
ket gør det muligt at sammenligne medlemsstaternes 
resultater både vedrørende markafgrøder og frugter 
og grønsager. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über 
Flächen und Ernteerträge sowie eine Auswahl der 
Erträge je ha, wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse unter den einzelnen Mitgliedstaaten, 
sowohl in bezug auf den Feldanbau als auch auf Obst 
und Gemüse ermöglicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra 
det forløbne kvartal fordelt på måndesperioder. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteo­
rologischen Bedingungen des voraufgegangenen 
Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med hensvisninger til tidligere år inde­
holde den første offentliggørelse af de opnåede resul­
tater i løbet af perioden: forsyningsopgørelser, han­
del med tredjelande. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vor­
angegangenen Jahre und ist eine erste Veröffent­
lichung der im Laufe dieses Zeitraums erhaltenen 
Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außenhandel. 
Anmærkning: I disse serier vil oplysninger for Græ­
kenland og EUR­10 blive medtaget for første gang i 
løbet af 1981, publikation 2/1981. 
Anmerkung: In dieser Reihe erscheinen die ersten 
Angaben über Griechenland und EUR 10 im Laufe des 
Jahres 1981, und zwar in der Veröffentlichung 
Nr. 2/1981. 
Brugere, som matte være interesseret i kilderne og metodolo­
gien til statistikken over vegetabilske produkter, anmodes om at 
rette skriftlig henvendelse til Eurostat, D­2 om at få tilsendt vej­
ledningen i dataaflæsning, som foreligger pà D, tysk, engelsk og 
fransk. 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik 
der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit 
der Darstellung der Daten (der Text ist in Deutsch, Englisch und 
Französisch verfügbar) bei Eurostat, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat CRO­
NOS data bank on current statistics of plant products 
for a recent period. It does not include notes on 
methodology since the sources and methods used 
are described in the CRONOS Users Manual Β 1­
ZPA1.' 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de l'EU­
ROSTAT concernant la statistique courante des pro­
duits végétaux. La publication ne comporte aucune 
annotation méthodologique, les sources et méthodes 
utilisées sont décrites dans le manuel Β 1­ZPA1 des 
utilisateurs de CRONOS'. 
For all the series published retrospective data are 
available in Eurostat's CRONOS data bank and can be 
supplied on request in the form of print­outs or 
magnetic tapes. 
Pour toutes les séries publiées, des données histori­
ques sont disponibles dans la banque CRONOS de 
l'EUROSTAT et peuvent être fournies sur demande 
sous forme de listings ou de bandes magnétiques. 
The first part deals with land use including areas of 
main crops on arable land, areas permanently under 
grass, areas of purely 'intensive' crops under perma­
nent cultivation, and family gardens. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui 
prend en considération les superficies des cultures 
principales des terres arables, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les superficies des cultures pures 
((intensives» des cultures permanentes et les jardins 
familiaux. 
The second and third parts show the areas and prod­
ucts harvested and a selection of yields per hectare 
allowing a certain comparison of results in the Mem­
ber States, for both open­ground products and fruit 
and vegetables. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'une 
sélection de rendements par hectare garantissant une 
certaine comparabilité des résultats entre les Etats 
membres, d'une part sur les produits de plein champ, 
d'autre part sur les fruits et légumes. 
The fourth part gives agro­meteorological conditions 
by monthly period during the preceding quarter. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions 
de la météorologie agricole au cours du trimestre 
écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, the 
fifth part presents for the first time the actual results 
obtained during the period: supply balance sheets, 
foreign trade. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la 
cinquième partie présente une première publication 
des résultats acquis au cours de la période: bilans 
d'approvisionnement, commerce extérieur. 
Note: In this series, data for Greece and EUR 10 will 
appear for the first time during 1981, publication 
No 2/1981. 
Note: Dans cette collection, les premières données 
de la Grèce et de EUR 10 apparaissent courant 1981, 
publication n° 2/1981. 
Ail users who are interested in the sources and methodology of 
plant statistics are invited to write to Eurostat D­2 requesting the 
Manual on Data Presentation, which is available in English, 
French and German. 
Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de 
la statistique végétale, est invité à adresser une demande écrite à 
l'EUROSTAT D­2 pour l'obtention du manuel sur la présentation 
des données ­ texte disponible en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati 
recentemente acquisiti dalla banca di dati CRONOS 
dell'Eurostat in materia di statistica attuale dei pro­
dotti vegetali. Essa non necessita di spiegazioni 
metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi impie­
gati sono descritti nel manuale Β 1­ZPA1, già in pos­
sesso degli utenti del CRONOS1. 
Deze publikatie is ­ voor wat de recente periode aan­
gaat ­ een uittreksel van de databank CRONOS van 
Eurostat betreffende de lopende statistiek van plant­
aardige produkten. Zij bevat geen enkele methodolo­
gische annotatie, de gebruikte bronnen en methodes 
worden in de handleiding B1­ZPA1 voor de gebruikers 
van CRONOS beschreven'. 
Per tutte Ie serie pubblicate sono disponibili, nella 
banca dati CRONOS dell'Eurostat, dati storici che 
possono essere forniti, dietro richiesta, su listing o su 
nastro magnetico. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich histo­
rische gegevens in de gegevensbank CRONOS van 
Eurostat. Zij kunnen op verzoek in de vorm van listings 
of magneetbanden worden verstrekt. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superfici investite a colti­
vazioni principali su seminativi, le superfici investite 
ad erbai permanenti, le superfici delle coltivazioni 
pure (intensive) nell'ambito delle coltivazioni perma­
nenti, e gli orti familiari. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbij in aanmerking worden genomen oppervlak­
ten met de hoofdteelten van de akkerbouw, blijvend 
grasland, oppervlakten met de zuiver „intensieve" 
teelt van de blijvende gewassen en tuinen voor eigen 
gebruik. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i 
raccolti, presentando inoltre una selezione del rendi­
mento per ettaro realizzata in modo da consentire un 
certo grado di comparabilità tra i risultati forniti dai 
vari Stati membri, sia sui prodotti di pieno campo che 
sulla frutta e sugli ortaggi. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van 
de geoogste oppervlakten en produkties gegeven, 
alsmede een aantal opbrengsten per hectare, zodat 
de resultaten van de Lid­Staten enigszins vergelijk­
baar zijn zowel wat de produkten in de open grond als 
groenten en fruit betreft. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi mensili, delle condizioni meteorologiche in 
relazione all'agricoltura nel corso dell'ultimo tri­
mestre. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden 
voor de landbouw in het vorige trimester per maand­
periode omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli 
ultimi anni, propone una prima presentazione dei 
risultati definitivi nel corso di tale periodo; bilanci di 
approvvigionamento, commercio estero. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de 
beschouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel. 
Nota: nella presente serie figureranno per la prima 
volta, nel corso del 1981 nella pubblicazione N°2/1981, 
dati concernenti la Grecia e EUR­10. 
Nota: In deze reeks verschijnen de eerste gegevens 
betreffende Griekenland en EUR 10 in de loop van het 
jaar 1981 en wel in publikatie nr. 2/1981. 
Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della statistica 
dei prodotti vegetali possono richiedere direttamente all'Euro­
stat D­2 il manuale relativo alla presentazione dei dati, disponi­
bile in tedesco, inglese e francese. 
Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de methodologie 
van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat D­
2 een handleiding aanvragen voor de weergave van de gege­
vens ­ deze tekst is beschikbaar in het D, E, en F 
Tegn og forkortelser Zeichen und Abkürzungen 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt ι anmærknin­
gerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes ΒΙ­ΖΡΑ1) 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 9 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land nicht aufge­
führt (Handbuch ΒΙ­ΖΡΑ1 der CRONOS) 
Signs and abbreviat ions 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by country 
(CRONOS Manual BI­ZPA1) 
S 
EUR 9 
Signes et abréviat ions 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inferieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les remarques par pays 
(manuel BI­ZPA1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per paese 
(manuale BI­ZPA1 del CRONOS) 
S 
EUR 9 
Tekens en afkortningen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen per land 
(handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
Kilder/Quellen/Sources/Sources/Fonti/Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Luxem 
bourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etudes Stati­
stiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables (June). 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, Agricul 
turai Census (June). 
Italy 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e fore­
stale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop year 1 November 
to 31 October). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling (May) ­
Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture (June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling (June). 
Fllinika 
National Statistical Service of Greece Athens (crop year). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Statistique, 
Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. ­ Ministère de 
l'Agriculture, Bruxelles. 
Produktliste 
Verzeichnis der Erzeugnisse 
List of products 
Liste des produits 
Elenco dei prodotti 
Lijst van produkten 
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Korn i alt 























Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE 
ACKERLAND 
Getreide insgesamt 























Other area, n.o.s. 
Wooded area 
UTILIZED AGRICULTURAL AREA 
ARABLE LAND 
Total cereals 
Wheat and spelt 
Soft wheat 
Soft winter wheat 
Soft spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 











































Bælgsæd til modning 
Ærter 






















Gulerødder til foder 
Turnips til foder 







































Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 











Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 

















Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 













Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 

























































Riz Riso Rijst 1250 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Fèves et féveroles 
(cons, hum.) 




Autres légumes secs n.d.a. 
Leguminose da granella Droog geoogste peulvruchten 1300 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Erwten 




Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Tuin­ en veldbonen 
(menselijke consum ptie) 




















Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 

































n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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Andre industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter. 
Foder i alt 








Klover og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang 
i omdriften 
Græsmark i omdriften 
Græsgang i omdriften 
DEUTSCH 





















Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g. 
Gemüse 










Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 













of which: Mustard seed (:) 
Poppy seed (:) 








Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants for seasoning 
of which: caraway 
Other industrial crops, n.o.s. 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green 
fodder 
Perennial green fodder 















Græsmark uden for omdriften 
Græsgang uden for omdriften 
- Værdifuld eller middelmådig 
- Lidet værdifuld 
Frø til udsæd 
Andre landbrugsafgroder 
























- Weiden mit Almen 
- Hutungen, Streuwiesen 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 















- Rough grazings 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 







Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. = ikke andet steds anført 
(:) Oplysning foreligger ikke 
a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
(:) Kein Nachweis vorhanden 
n.o.s. = not otherwise specified 
(:) no data available 
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Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
dont: Graines de moutarde (:) 
Graines d'oeillette (:) 
Graines de sésame (:) 







Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires 
dont: le cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.a. 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Total fourrages 









Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 









- Parcours landes, alpages 
Cultures de semence 
Autres produits des champs 










Autres cultures permanentes 
JARDINS FAMILIAUX 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleaginosi 
di cui: Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 







Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffé 
Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento 
di cui: cornino 
Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Ortaggi 











Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 









- Alpeggi, brughiere 
Sementi 
Altri prodotti seminativi 
Terreni a riposo e concimazione verde 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 








Altre coltivazioni legnose 
ORTI FAMILIARI 






















en welriekende planten 
waaronder: karwij 
Andere handelsgewassen, n.a.v. 
Groententeelt voor de verkoop 































Eenjarige groenvoeder- 2611 
gewassen 
Voedermaïs 2625 
Andere eenjarige 2612 
groenvoedergewassen 
Meerjarige groen- 2670 
voedergewassen 
Klaver en mengels 2671 
Luzerne 2672 
Andere leguminosen 2673 
Tijdelijk hooi- en 2680 
weiland 
Tijdelijk hooiland 2681 
Tijdelijk weiland 2682 
BLIJVEND GRASLAND 0002 
Blijvend hooiland 2710 
Blijvend weiland 2720 
- Goede en middelmatige weilanden 2721 
- Arme weilanden 2722 
Aanbouw van zaden 3310 
Overige akkerbouwprodukten 2695 
Braakland en groenbemesting 2696 









Overige blijvende gewassen 2980 
TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 0004 
n.d.a. = non dénommé ailleurs 
(:) donnée non disponible 
n.d.a. = non denominato altrove 
(:) data non disponibile 
n.a.v. = nergens anders vermeld 
(:) Geen gegevens beschikbaar 
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Brassica olerácea L. conver. botrytis. ¡L.) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L var. buttata subvar. gemmifera DC. 























Api um graveolens L. 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara sco/ynus 










Andre blad­ og stængelgrøn­
sager i.a.a. 
Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 








Sonstiges Blatt­ und Stengel­
gemüse a.n.g. 










Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. niosclata; C mazima 
Capsicum annum L. 
Tomater 







Spansk peper, paprika 









Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1800 
1810 Brassica olerácea L. var. gongy/odes L. 
1820 Brassica rapa L. var. rapa IL.) Theil 
1 830 Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek 
1 840 . Allium sativum L. 
1851 Allium cepa L. 
1855 Allium ascalonicum L. 
1 860 Beta vulgaris L. var. esclulenta L. 
1870 Tragopogum porrifolium L., Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1 887 ¡Allium schoenoprasum L.; Raph. sativus cv. Niger 
(Mill.); Armoracia rusticana (G.M. Sch.) 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod­ og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
Radieschen 







Pisum sativum L. 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Phaseolus vu/garis L. (UK + N = + Phaseolus coccineus L.) Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 




Agaricus campestris edulis Drevne champignons 
Andre friske grønsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Zuchtpilze 
Sonstiges Frischgemüse, a.n.g. 
WILDWACHSENDE 
ERZEUGNISSE 
2992 Friske grørsager (privatavl) Frischgemüse (Hausgärten) 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH 
FRESH VEGETABLES 




Brassicas, n.o.s. (excl. roots) 
Veget, leafy or stalked excl. 
brassicas 




















Red pepper, capsicum 





Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Autres choux, n.d.a. 
Lég. feuillus et à tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus 
et à tige, n.d.a. 

















Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Altri cavoli, n.d.a. 
Ortaggi a foglia e stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattuge 





Altri ortaggi a foglia 
e stelo, n.d.a. 

















Andere koolsoorten, n.a.v. 
Blad- en stengelgroenten 
anders als kool 























































Salsivy and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish, 
horse radish) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and french 
Other pulses, n.o.s. 
Cultivated mushrooms 









Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, n.d.a. 
Champignons de culture 
Autres légumes frais, n.d.a. 







Barbabietole da orto (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanello 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio, 
rafano) 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Fagioli verdi o cornetti 
Altre leguminose, n.d.a. 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 






Snij­ en sperziebonen 
Andere peulvruchten, n.a.v. 
Champignons 






















Légumes frais (de jardins) Ortaggi freschi (orti familiari) Verse groenten 
(tuin ν. eigen gebruik) 
2992 
n.o.s. = not otherwise specified n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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LATINUM DANSK DEUTSCH 








Malus pumila Mill. 











Tafelobst (einschl. Hausgärten) 













Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 





Blommer (og reine-clauder, 
mirabeller, svedskeblommer) 
Nektariner 





Pflaumen (einschl. Renekloden, 
Mirabellen und Zwetschgen) 
Nektarinen 







Juglans regia L. 
Corylus avelanna L. 
Amygdalus communis L. 












Sonstiges Schalenobst a.n.g. 




Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 








Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 





























Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera L. 






















Pampelmusen und Grapefruits 










i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt 
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ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS N" 
FRESH FRUIT (2040 TO 2259) FRUITS FRAIS (2040 A 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (incl. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (excl. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 





Plums (incl. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 






Other nuts, n.o.s. 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 
A 2259) 
VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans) 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 




Prunes (y compris mirabelles. 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits à noyau, n.d.a. 





Autres fruits à coque, n.d.a. 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (i. e. 
orti familiari) 
Alberi da frutto (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 




Susine (regina Claudia, mira­
belle e prugne comprese) 
Nettarine 
Altra frutta con noccio 





Altra frutta con guscio. 
Tafelfruit 
Tafelfruit (incl. tuin 
ν. eigen gebruik) 










Pruimen (¡nel. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 




























Other fruits of woody plants Autres fruits de plantes 
ligneuses 
Altra frutta di piante legnose Andere boomvruchten 2250 
Figs 
Quinces 







Other soft fruit 













comprising: table olives 
WILD PRODUCTS 








Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies (p. ex. 







Autres agrumes, n.d.a. 
RAISINS 
Raisins secs 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 



















Altri agrumi, n.d.a. 
UVA 
Uva passa 
Uva da tavola 
Uva da vino 
OLIVE 
di cui: olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 



























































Utilisation des terres 




MAIN CHOPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR t 1 ! UtUTSCrt-1 
I EUR-1U 1 EUR-9 ! ! FRANCE 
ANNEE 1 i 1 LANO 1 
1 1 ¡BELGIUUE 1 LUXEM- 1 UNITED 1 
! ITALIA ¡NEDERLAND! I ! I 
! ! ! ÖELGIE ! BOURG ! KINGDOM ! 
! 1 1 
.SELAND I DANMARK ! HELLAS 1 
I I ! 







































































































































































































































































































































































































































MAIN CRUPS AREAS/CULTURES PKINCIPALE5 
UTILISATION Uta TERRES 
I DEUTSCH­! 
fcUR­9 ¡ ! FRANCE 
! LAUO 1 
ITALIA ¡NEOtRLANIJ! 
1BELGI0UE 1 LUXEM­ 1 UNITED ! 1 1 1 
! ! 1 IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS I 
[E ! BOURG ! KINGDOM ! 1 1 ! 





































8 2 0 , 4 
6 2 6 , 1 
8 2 6 , 8 





















50 CtREALS (EXC.RICE) 
1978 28U25.3 26499,5 
1979 28075,4 26517,5 
1980 : 26568,5 






































! : : 



































































































































































































































































































2695 OIHER FIELD PRODUCTS 
1978 12,3 10, 
1979 9,7 7, 
1980 : : 







AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 









9 5 3 , 0 




279 , 1 
2 2 1 , 2 
6 3 1 , 5 
5 7 4 , 7 
5 4 1 , 0 













MAIN CROPS AREAS/CULTURES PHINCIPALES 
UTILISATION OES TERRES 




t ! BELGIË 
LUXEM­ ! UNITED ! I 1 1 
! ! IRELAND ! DANMARK 1 HELLAS ! 
BOUkG ! KINGDOM 1 1 1 1 







































































































































































































































































2 6 6 , 5 
2 8 1 , 1 
2 9 3 , « 
3 0 3 , 2 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
5 3 , « 

































































































































































D , O 
0,0 





MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR 
ANNEE 
! DEUTSCH-! ! 
EuH-9 ! ! FRANCE ! ITALIA 
! LAT10 ! 1 
! IBELGIOOE ! 
1NEDERLAND1 ! 
! ! bELGIE ! 
LUXEM- ! UNITED 1 ! ! ! 
! ! IRELAND 1 DANMARK ! HELLAS ! 
BOURG 1 KINGDOM 1 1 1 1 


















































































































































































































































































POMMES DE TERRE HATIVES 





























AUTRES POMMES DE TERRE 































































































































AUTRES PLANTES SARCLEES 
: 17,4 : 
1 16,3 1 
: 15,2 > 
23 
16.09.81 
LAND USL UTILISATION DES TERRES 
MAIN CHOPS AREAS/CULruHES PRINCIPALES 
YEAR ! ! 
1 E0H­1U ! EUR­9 
ANNEE ! ! 
ütUISCH­! 1 ! ¡BELGIUUE 
! FRANCE 1 ITALIA 1NEDERLAN0! 
LAND ! ! ! ! BFLGIE 
LUXEM­ ! UNITED 1 1 1 1 
! ! IRELAND ! DANMAHK ! HELLAS ! 
BOUKb ! KINGDOM ! ! 1 1 




































































































































































































AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
3,4 ­ 3,1 : 
0,7 : 
0,5 : 

















































































Ι , 1 



































MAIN CHOPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
! EUH­lu 1 Eu« 
! DtülSCH­1 ! ! IbELGIOUE ! 
1 1 FRANCE ! ITALIA 1NEOERLAND! 1 
! LAND 1 1 ! ! BELGIË ! 
LUXEM­ ! UNITED I 1 I ! 
! ! IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM ! 1 ! ! 















































































































































































































































































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
363 ,7 
381 ,1 
3 5 5 , 5 






























































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION OtS TERRES 
YEAH ! ! ! DEUTSCH­! ! ! ¡bELGIUUt 1 
I EUR­10 ! EUR­9 ! ! FRANCE 1 ITALIA INEDERLANO! I 
ANNEE ! ! ! LA.4.D ! ! ! ! BELGIË 1 
LUXtM­ ! UNITED 1 1 ! ! 
1 ! IRELANO 1 DANMARK I HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM ! ! ! ! 
0003 LANO UNOER PERMANENT CROPS 








































3 6 3 , 6 
3 6 1 , « 
3 4 0 , 0 
3 3 7 , 6 
31 ,8 
3 1 , 8 





2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
10 ,2 



















































































FRUITS A COQUE 
55,7 
61,5 
















































































































































































































































1 6 . 0 9 . 8 1 
LAND USE 
StCONOARY CROPS AREAS/CULTURES SECONDAIRES 







I I FRANCC 




I IHELGIOIIE 1 LUXEM-
INbOERLANDl 1 
1 I BF.LG1E I BI10KG 
1 UNITED 1 I I I 
I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
I KINGDOM I I I I 
















BLE TENDRE ET EPEAUTRE 









































































































POMMES OE TERRE 






























































FOOHRAGES VERTS ANNUELS 
2 4 3 , 0 
2 2 2 , 9 




Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
16.09.61 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES * FR01IS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROP AHEAS/SOPtHUClES RECOLTEES 
DEUTSCH­! ! ! ¡BELGIUUE ! 
! FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLAND! 1 
LAND 1 1 1 1 BELGIË 1 
LUXEM ! υι,ΙΙΕΟ ! 1 1 ! 
1 1 IRELAND ! DANMARK ! HELLAS 1 
BOURG ! KINGDOM 1 1 1 I 






























































































































1 2 0 , 6 
140 ,7 
1 4 2 , 2 
1 3 1 , 6 












4 9 , 4 
4 6 , 8 
4 7 , 3 
4 1 , 2 
1 2 1 , 9 
1 1 « , 3 
1 3 9 , 3 
7 7 3 , 6 
7 8 6 , 1 
7 7 5 , « 
7 6 1 , 0 




























































































































































































































































































1 1 , 3 
6 , 4 
6 , 7 
5 , 3 
191 ,1 
183 ,5 
1 7 6 , 3 
172 ,0 














CHOP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES t FH01TS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
OARVESTEI) PHOUUCTION/PHODOCIION RECOLTEE 
1 DEUTSCH­¡ ¡ ! ¡BELGIUUE ¡ LUXEM 1 UNITED 1 1 1 1 
EUR­9 ! ! FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLANO¡ ¡ ! 1 IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS 1 
! LAND ! ! ! ! BELGIË I BOURG ! KINGDOM ¡ 1 1 1 





























































































































BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
2 5 3 , 0 
2 4 5 , 2 


























































































































6 1 6 , 6 
6 1 3 , 4 















































































































































































































CROP PROOOCTS (EXC.VEGETABLES I FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HAKVtSTEO CROP AREAS/SUPERFICIES RECOLTEES 
1 EUR-IU 1 EUH-9 
1 ! 1BELGIUUE 1 
FRANCE ! ITALIA 1NEDERLAN0! I 
! ! ! BELG1E ! 
LUXEM ! UNITED ¡ 1 1 1 
1 ¡ IRELAND 1 DANMARK I HELLAS 1 
BOURG I KINGDOM ¡ ¡ 1 1 













































































































































































a·,» I ! 
















































































































































AUTRES POMMES DE TERRE 
«2,3 
«0,2 







































































I , 7 



















































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES « FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 









! 1BELGIQ0E 1 
¡NEDERLAND¡ ¡ 
¡ ! BELGIË ! 
LOXEM ¡ UNITED ! ! I ! 
¡ ! IRELAND ! DANMARK I HELLAS 1 
BOURG 1 KINGDUM ! I l ! 














































































































HARICOTS, FE VES, FEVEROLES 
124,1 ­ ­ 50,2 
128,4 ­ ­ 57,0 
104,0 ­ ­ 52,6 






































































































POMMES DE TERRE HATIVES 
343,0 
361,0 





























AUTRES POMMES DE TERRE 
564,6 
607,0 



































145«,5 3055,7 2718,9 
1321,7 3091,6 27«9,0 
1364,6 3009,9 1610,0 



































AUTRES PLANTES SARCLEES 
33 
16.09.61 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES 8 FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED CROP AREAS/SUPERFICIES RECOLTEES 
YEAR 1 1 ! DEUTSCH­! ! 
¡ EUR­10 ! EUR­9 I ! FRANCE ¡ 
ANNEE 1 ! ! LANO ¡ 1 
¡ ¡BELGIQUE ! 
TALIA ¡NEDERLAND! 1 
¡ ¡ BELGIË 1 
LUXEM 1 UNITED 1 
1 ! 
BOURG ! KINGDOM ! 
! i 



















































































































































































AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
3,4 ­ 3,1 166,7 
0,7 103,0 
0,5 1««,« : ι 








































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE 
1 1 DEUTSCH-! ¡ ! ¡BELGIQUE ! LUXEM 1 UNITED 1 ! 1 I 
! EUR-9 ! ¡ FRANCE I ITALIA ¡NEDERLAND! I 1 ! IRELAND ! DANMARK 1 HELLAS 1 















































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES i FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 




¡BELGIQUE I LUXEM 
!NEDERLAND¡ 
! BELGIË 1 
UNITED 1 1 1 1 
! ! IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM ¡ 1 1 1 

































FOURRAGES VERTS ANNUELS 
172 
166 



















































AOTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
168 
162 











FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
202 
192 
































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES * FRUITS) PRODUITS VEGETAOX (ΕΧ^εΰυΜΕδ ET FRUITS) 
HARVESTED PRODOCTION/PROOOCTION RECOLTEE 
! ¡BELGIQUE ! LOXEM 
ITALIA ¡NEDERLAND! ! 
! 1 BELGIË ! BOORG 
UNITED I I 1 1 
! IRELAND ! DANMARK I HELLAS ! 
KINGDOM ¡ 1 1 1 

























































































FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
: : 2051 
: : 19«4 
: 3362 1623 

































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 












SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 




































CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
YEAR I ! 
I EUR­lO ! EUR­9 
ANNEE 1 I 
1 DEUTSCH­ ! ¡BELGIUUE ! 
¡NEDERLAND¡ 1 
! ¡ BELGIË ! 
LUXEM­ ! UNITED ! 1 I 1 
! ! IRELAND I DANMARK 1 HELLAS ! 
BOURG ¡ KINGDOM ¡ ¡ 1 1 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT 
AREA (1000 HA) 
1976 10009,6 9235,4 
1979 10064,6 9278,7 
1980 10569,7 9790,3 





BLE TENDRE ET EPEAUTRE 


















































































PRODUCTION (1000 T) 
1978 46013,7 43819,9 
1979 44733,5 42715,5 
1980 50069,1 47754,5 


































1123 WINTER SOFT WHEAT 





























BLE TENDRE D'HIVER 

















































































112« SPRING SOFT WHEAT 





























BLE TENORE DE PRINTEMPS 






































































1130 DURUM WHEAT 





















































































CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
YEAR 1 ¡ ¡ DEUTSCH-¡ ¡ 
! EUR-IU 1 EUR-9 ! ! FRANCE ! ITALIA 
ANNEE 1 ! ¡ LAND ! ¡ 
1 ¡BELGIQUE I LUXEM· 
¡NEDERLANOI ! 
! ! BELGIË ! BOURG 
1 UNITED ! ! 
! ! IRELAND I 









9 3 4 , 7 
8 0 2 , 0 
7 7 7 , 4 
4 3 0 , 4 
7 4 8 , 5 
7 7 2 , 2 
6 5 0 , 4 
5 6 4 , 4 
5 0 6 , 0 






































































































































9528,7 1951,2 2813,5 
9627,3 1966,5 2602,5 
9443,6 2001,7 2646,2 
: 2U47.6 2593,6 
OREE 



































































































































1163 WINTER BARLEY 































































































1164 SPRING BARLEY 





























ORGE DE PRINTEMPS 































































CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) PRODUITS VEGETAOX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
YEAR 
ANNEE 
¡ EUR-10 1 EUR-4 !NEÜERLAND¡ 
LUXEM- ! UNITED 1 ¡ ¡ I 
¡ ¡ IRELAND I DANMARK ! HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM l i l i 
U B O OATS 


















































































































































1200 GRAIN MAIZE 




























9 2 6 , 0 
9 3 6 , 6 
9 3 5 , 1 























































































1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED 




























SARRASIN, MILLET, ALPISTE 










































































































































CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
YEAR I I 
I EUR­10 1 EUR­9 




! I ¡BELGIQUE ! LUXEM· 
! ITALIA 1NEDERLAN01 1 
! ¡ ¡ BELGIË ! BOURG 
I UNITED ! 1 I 1 
I I IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
! KINGDOM ¡ ¡ I I 
1311 PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
AREA (1U00 HA) 
POIS SECS AUTRES OUE POIS FOURRAGERS 





























































































































































HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 





































































AREA (ÎUOO HA) 
POMMES DE TERRE 





















































































RENDEMENT (100 KG/HA) 
2 6 6 . 1 2 7 0 , 8 1 4 1 , 4 
2 8 1 . 2 2 6 6 , 2 1 5 4 , 4 
2 4 2 , 6 2 5 0 , 3 1 5 9 , 0 










































1370 SUGAR BEET 
AREA (ÎOOO HA) 
BETTERAVES SUCHIERES 











































































0 8 0 














RENDEMENT (100 KG/HA) 
3 4 8 , 5 3 8 9 , 0 
3 7 6 , 7 3 4 6 , 9 
3 9 6 , 7 3 9 1 , 1 
5 8 5 , 0 
6 0 1 , 5 
558 ,1 














16762,0 24301,8 11329,1 6323,9 5650,0 
18340,0 26054,7 13236,0 5441,3 5868,0 
14122,0 28206,3 13478,4 5431,0 5310,6 
¿1730,0 : la540,0 : : 















CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES ANO FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
YEAR ! ; 
¡ EUR­lO 1 EUR­4 






! ! BELGIË 
LUXEM­ ! UNITEO ! 1 I I 
! : IRELAND I DANMARK 1 HELLAS 1 
BOURG : KINGDOM ¡ ¡ I I 
1020 RAPE AND TURNIP RAPE 



































COLZA ET NAVETTE 














































































1431 WINTER RAPE 
























































































































































































































































PRODUCTION (1000 T) 
42 
16.09.61 






! I ¡BELGIUUE 1 
I ITALIA INE0ERLAND1 1 
! 1 1 BELGIË 1 
LUXEM­ ¡ UNITED I I I 1 
I 1 IRELAND I DANMARK I HELLAS ! 
BOURG 1 KINGDOM 1 1 1 1 
2625 GREEN MAIZE 









































































RENDEMENT (100 KG/HA) 
1 2 6 , 5 
130 ,8 
3 9 4 , 8 






























2612 OTHER ANNUAL GREEN FODDER 






















AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
SUPERFICIE (1000 HA) 
168,3 
162,0 




















RENDEHENT (100 KG/HA) 




















PROOUCTION (1000 T) 
2671 CLOVER AND MIXTURES 























TREFLES ET MELANGES 
SUPERFICIE (1000 HA) 


















RENDEMENT (100 KG/HA) 



















PRODUCTION (1000 T) 
2710 PERMANENT MEADOWS 





















SUPERFICIE (1000 HA) 
















RENDEMENT (100 KG/HA) 
























Produktionsstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
16.U4.61 
VEGETABLES HARVESTED CHOPS AREA/CULTORES HECOLTEES 
YEAR 
ANNEE 
1 1BELGIUOE ! 
INEDERLAND! ! 
! ! BELGIË ! 
LUXEM- ! UNITED ¡ I I ! 
¡ ! IRELAND I DANMARK 1 HELLAS 1 
BOURG 1 KINGOOM 1 I ! ! 













LEGOMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 
150,7 
148,7 















LEGUMES FRAIS DES JARDINS 
































































































































































































































































1910 CULTIVATED MUSHROOMS 
1978 : 1 
1979 : 
I960 : : 


























LEGUMES FRAIS N.D.A. 
16,2 




































PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
46 
16.09.81 






¡ ¡BELGIUUE ¡ 
ITALIA ¡NEDERLAND! I 
! I BELGIË ¡ 
LUXtM- ¡ UNITEU I ¡ 1 ¡ 
¡ I IRELAND I DANMARK 1 HELLAS 1 
BOURG I KINGDOM 1 1 1 ! 






























































































































































































































































8 5 , 7 







5 1 6 , 1 
4 7 6 , 4 
3 6 5 , 0 
5 2 0 , 0 
5 0 9 , 5 
5 0 2 , 2 
6 7 8 , 8 
6 8 6 , 0 
6 4 2 , 0 
102 ,1 
1 1 4 , 8 




























































CHAMPIGNONS DE CULTURE 
56,2 6,5 6,6 1 
58,2 6,6 8,« I 
60,1 : 7,9 1 
















































PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
47 
1 6 . 0 9 . 6 1 




1 I 1BELGI0UE 1 
1 ITALIA INEDERLAND! 1 
I ! I BELGIË 1 
LOXEM- | UNITED 1 1 1 1 
1 ! IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM 1 1 1 1 















































































































































































































































































































































































CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
: ! 1,9 

























































! FRANCE I ITALIA 
¡BELGIUUE ¡ LUXEM- ¡ UNITED ¡ ¡ I I 
NEDERLAND! ! ¡ I IRELAND ! DANMARK I HELLAS ! 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ¡ 1 1 ! 



































































































































































































































































































































































































































VEGETABLES HARVESTEO CHOPS ARE A/CULTURES RECOLTEES 
50 
I UEUTSCH­! ! ¡ ¡BELGIUUE ¡ 
EOH­9 ¡ ! FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLAND! 1 
! LANO ¡ ¡ ¡ ¡ BELGIË ¡ 
LUXEM­ ! UNITEU l i l i 
1 ! IRELAND ! DANMARK 1 HELLAS i 










































































































































































































































































































































































VEGETABLES HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR ! ! ! OEUTSCH-¡ I ! ¡BELGIQUE I 
! EUR-10 1 EOH-9 ! ¡ FRANCE 1 ITALIA [NEDERLAND! I 
ANNEE 1 ! . ! LAND I I ! I BELGIË I 
LUXEM- I UNITED 1 I I I 
1 I IRELAND 1 DANMARK I HELLAS I 
BOURG I KINGDOM 1 1 1 1 
1710 CHICORY 
1978 1979 1980 1981 
0 7 1 , 5 
4 9 7 , 9 

































































































































2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
8 0 2 , 0 
8 1 3 , 3 
8 7 5 , 5 





3 7 1 , 2 
« 0 5 , 1 
3 9 6 , « 
3 9 0 , 0 
115,6 
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
9 7 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
















































































































































AUBERGINES, COURGES, COURGETTES, CITROUILLES 
0 , 4 
0 , 6 






















































































VEGETABLES HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
52 
DEUTSCH-I ¡ ¡ ¡BELGIQUE 1 
1 FRANCE 1 ITALIA ¡NEDERLAND! I 
LAND ! ! ! ! BELGIË ¡ 
LUXEM­ ¡ UNITED I ! I l 
1 ! IRELAND I DANMARK 1 HELLAS 1 
BOURG ! KINGDOM ¡ ¡ 1 1 


















































































































































































































D,O 0,0 0,0 0,3 
D,O 0,0 0,0 0,3 
0,0 0,0 0,0 1 
0,0 0.0 0.0 1 





3,9 0,4 0,0 
3,4 0,4 0,0 
: 0,3 ! 
AUTRES N.D.A. 
3,2 0,2 0,1 
2,7 0,2 0,1 
3,2 : 0,1 















































































































































VEGETABLES HARVESTED PR0DOCTI0N/PRODOCTI0N RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE 
UEUTSCH­! I 1 ¡BELGIUUE I 
! FRANCE I ITALIA 1NEDERLAND¡ ! 
LAND ! ! ! ! BELGIË I 
LOXEM­ ! UNITED 1 1 1 1 
1 ! IRELAND 1 DANMARK I HELLAS I 













































































































































































































































































































































































































«UTRES LEGUMES A COSSE 
60,8 ­ ­ 10,0 
66,0 0,1 ­ 13,0 
56,7 t · 12,0 








¡ FRANCE ¡ ITALIA 
LAND I 1 
1 ¡BELGIQUE 1 LUXEM-
¡NE0ERLAND¡ 1 
I I BELGIË I BOURG 
UNITED 1 1 1 1 
! IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS 1 
KINGDOM I I I 1 
162U CAULIFLOWER 




















































































































1631 BRUSSELS SPROUTS 






















CHOUX DE BRUXELLES 










































































1670 CELERIAC AND CELERY 
AREA (1000 HA) 
CELERIS (RAVE.BRANCHE) 














































































































































3,2 : : 
0,0 

























































































































! ¡BELGIQUE ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! I 
! I UELGIE 1 
LUXEM­ I UNITED 1 ¡ ! I 
! ! IRELAND 1 DANMARK I HELLAS ! 
BOURG ! KINGDOM I I I I 
16BU LEITUCE 













































































































































CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
: : 1,9 
t ι 1,6 
: ι 1,6 






















RENDEMENT (100 KE/HA) 
ι 157,9 
: 162,5 t 181,3 










































































































































































































PRODUCTION (1000 T) 
0,4 0,0 0,3 2,0 
0,3 0,0 0,2 1,0 






, ! EUR­IU 
1 
! ¡BELGIQUE ¡ LUXEM-
¡NEDERLAND! 1 
I I BELGIË ¡ BOURG 
¡ UNITED ! ! I i 
I ! IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS ! 
! KINGDOM 1 1 1 1 
1710 CHICORY 



















SUPERFICIE (1000 HA) 


















RENOEMENT (100 KG/HA) 







































PRODUCTION (1000 T) 
ARTICHAUTS 

















































































YIELD (100 KG/HA) 
PROOUCTION (1000 Τ) 








































































































6 , 9 
9 , 0 
0 , 5 0 , 6 3 , 2 1 ,3 0 ,0 
0 , 5 0 , 6 3 , 3 1,2 0 ,0 
0 , 5 ! 3 . 3 1 .2 0 .1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
CONCOMBRES 



























































































YEAR 1 ¡ 
¡ EUR­IU ¡ EUH­9 
ANNEE ¡ ¡ 
1630 CARROTS 




1 IBELGIUUE ! 
ITALIA ¡NEDERLAND! I 
1 I BELGIË ! 
LUXEM­ I UNITED ¡ ¡ 1 1 
I ! IRELAND 1 DANMARK I HELLAS I 
BOURG I KINGDOM ! I I I 
CAROTTES 













































































































































































































































































































































RENDEMENT (100 KG/H«) 
52,7 «2,9 42,9 
55,2 52,0 34,0 
! 43,9 1 
: ι 1 















































1901 BEANS RUNNER AND FRENCH 


























































































































: DEUTSCH-ί ¡ 1 ¡BELGIQUE ¡ 
EUR-9 ! ! FRANCE ! ITALIA ¡NEOERLAND! 1 
! LANO l i l i BELGIË I 
LUXEM- ! UNITED I I I I 
! I IRELAND 1 DANMARK 1 HELLAS I 
BOURG ! KINGDOM I I 1 I 

















































































































































































































































0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 




0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
« 7 , 1 













PRODUITS DE CUEILLETTE 




















































































































2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS 
1978 I I : 
1979 ! : 1 1980 : : ! 
1981 t 1 I 




HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
FRANCE 1 ITALIA 1NEOERLANDÎ 
¡BELGIUUE ! LUXEM- ¡ UNITED 1 1 1 1 
¡ ¡ 1 IRELAND I DANMARK I HELLAS I 
E I BOURG 1 KINGDOM ! 1 I ! 




















































































































































































































































































PRODUITS DE CUEILLETTE 































































































































































PURE STANO AREAS/CULTURES PURES 
! DEUTSCH-! 
EUR-9 ! ¡ FRANCE 
! LAND ¡ 
I I IBELGIOUE I 
! ITALIA INEDERLANOl 1 
! ! ! BELGIË ! 
LUXEM- ! UNITED 1 1 1 1 
1 ! IRELAND I DANMARK I HELLAS 1 
BOURG 1 KINGDOM I I I I 











































































































































































2,6 0,0 : ι 







































































































































































































































































































! ¡BELGIQUE 1 
ITALIA ¡NEDERLAND! 1 
! ! BELGIË I 
LUXEM- 1 UNITED I ! ! 
BOURG ! KINGDOM ! 
I I 






































































































































































































































































































2170 STONE FRUIT 
2180 PEACHE8 




























































































































4 6 0 , 3 
5 6 2 , 4 
4 6 1 , 4 





2 5 3 , 1 
2 5 5 , 7 
2 0 6 , 1 
1 1 7 , 5 
4 6 5 , 5 
379 ,5 
535 ,1 
1 6 3 , 6 
8 9 , 9 
1 2 4 , 1 
1 0 6 , 0 



































































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR I 1 I DEOTSCH-! ¡ ¡ ¡BELGIQUE I 
I EUR-10 ! EUR-9 1 ! FRANCE I ITALIA ¡NEDERLAND! ! 
ANNEE ! I ! LANO ! 1 I I BELGIË I 
LUXEM- | UNITED ! I I I 
I I IRELAND I OANMARK I HELLAS I 
BOURG 1 KINGOOM t i l l 






















































































































































































































0,0 : : 
































AUTRES FRUIT* N.D.A. 
0,7 - 0,· 
0,7 - 0,4 



















































DEUTSCH-1 1 ! ¡BELGIUUE I LUXEM- 1 UNITED 1 1 1 1 
! ITALIA ¡NEDERLANU! 1 I I IRELAND 1 OANHARK 1 HELLAS I 
1 1 ¡ BELGIË I BOURG I KINGOOM I 1 1 ! 
















































































































































































































































































































LUXEM- I UNITED l i l i 
1 ¡ IRELAND I DANMARK I HELLAS 1 
BOURG ¡ KINGDOM I I I I 
















































































0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
: 0,0 0,0 


























































































4 7 , 1 


































12,1 ! : 
46,1 






























































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
! 0EUTSCH-¡ 
EUH-9 ! ! FRANCE 
! LAND I 
! ¡BELGIUUE 1 
ITALIA 1NEDERLAN0¡ ¡ 
¡ ! BELGIË I 
LUXEM- ! UNITED ! ¡ I I 
1 ¡ IRELAND ! DANMARK 1 HELLAS 1 
BOURG 1 KINGDOM ¡ 1 1 1 


























































































































































































5 6 7 , 8 
3 4 5 , 0 












0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
2 1 3 , 0 






















































































2 , 2 
2 . 3 
7 9 , 1 
6 2 , 1 
7 1 , 4 
OLIVES DE TABLE 
1 3 9 , 3 
6 6 , 5 





Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
<r VEJRSTATIONERNES PLACERING ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 

































Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds-

















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 





















































































































































































































































































I MONATS I 
I MITTEL I 
I I 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
I FTP I 
I MONATS­ I 
I SUMME I 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ MONATS I 
I MITTEL I 
I I 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
[ ETP I 
[ MONATS- I 
t SUMME I 






































































































































































AGRARMETEOROLOG ISCHE BERICHTERSTATTUNG VOM 1. JULI 1981 BIS 31. JULI 1981 
I 
l FNR I 
I 
I 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































: ΡI RM INGHAM 
[ CAPDINGTON 




































































I MONATS I 
I MITTEL ! 
Ι Τ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι WASSERUMSAT7 Ι 
I FTP Ι 
I ' W A T S - Ι 
I SUMMF Ι 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hvad angår forsyningsbalancerne omfatter Forbundsrepublikken Tysklands statistik over udenrigshandel også 
handelen med Den tyske demokratiske Republik og Østberlin. 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik Deutschland ist beim Außenhandel auch der Warenverkehr mit 
der DDR und Berlin (Ost) enthalten. 
Concerning the supply balance sheets, the external trade of the Federal Republic of Germany includes trade with 
the German Democratic Republic and East Berlin. 
En ce qui concerne les bilans d'approvisionnement, le commerce extérieur de la République fédérale d'Alle-
magne comprend les échanges avec la République démocratique allemande et Berlin-Est. 
Per i bilanci di approvvigionamento il commercio estero della Repubblica federale di Germania comprende gli 
scambi con la Repubblica democratica tedesca e Berlino-Est. 
In de voorzieningsbalansen omvat de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland de handel met de 







FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
1 I 
1 EUR-lu I EUH-9 
I I 
IDEUTSCH-I I I NEUER-
1 I FRANCE I ITALIA I 
1 LAND I I I LAND 
lu.t. B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS 1 

































































































































































































































































































































i­IARKËT BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH­1 I I NEDER­ ID.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I tUR­lU I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
















































































































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEET / dILAH AU MARCHE 
I 1 
I EUR-1U I EUR-9 
I I 
IuEUlSCH-1 
I I FRANCE 





IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELANu IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I K1NGD0MI I I ■ I 




































































4333 3939 18430 1565 
4349 3642 18523 1647 
4452 4102 18933 1549 
4938 3099 18610 1821 
35 37 451 55 
35 42 476 55 
30 41 492 56 
30 36 503 59 
34 β 57 47 
34 13 66 139 
36 20 81 149 

















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS (TOTAL) 
DATE 18.09.19B1 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES (TOTAL) 
I I 
I EUR-1U I EUR-
I I 
IDEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALI 
I LAND I I 
I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
1 I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 






























































































































































































































































1976/77 1977/78 1976/79 1979/60 
































































: : : 
: 





























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS (TOTAL) 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES (TOTAL) 
I I 
I EUR-10 I EUR-
I I 
IOEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGOOMI I I I 
















































































































































































































































































































































































































































376 406 1919 
83 






I EUR­10 I 
I I 
IDEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 

































































































































































































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I I IOEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEDER- ¡U.E.Β.L.I UNITED I I I I 
I EUR-IU 1 EUR-9 I I FRANCE ¡ ITALTA I ¡ I ÜRELANO ¡DANMARK I HELLAS I 




















































































































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
¡ I 
¡ EUH-IU 1 EUH-9 
I ¡ 
1DEUTSCH-I I ¡ NEOER-
I I FRANCE I ITALIA 1 
I LAND I I I LAND 
¡U.Ε.Β.L.I UNITED ¡ ¡ I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I ¡ I 
































































































































































398 592 I 
483 615 : 
464 654 ■ 


















































































































































































DATE 16.U9,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE (TOTAL) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH-T ¡ I NEUER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR-IO I EUR-9 ¡ ¡ FRANCE I ITAL¡A ¡ I ¡ IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 












































































































































































































1979/60 34 26 
34 





















































I EUR­10 I EUR­9 
I ¡ 
¡DtUTSCH­¡ ¡ I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE ¡ ITALIA ¡ I ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK j, HELLAS ¡ 


















































































































































: 4824 1386 
: 5538 1880 
: 6990 1327 











































































































































































































































































































¡ EUR­10 1 EUR­9 
I ¡ 
¡DEUTSCH­T ¡ ¡ NEUER­
I ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ 
¡ LAND I ¡ ¡ LAND 
IO.t.Β.L.I UNITED I I I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 





































































































































































































































































































































































































343 267 1694 
89 






¡ EUR­10 1 EUR­9 
¡ ¡ 
IDEUTSCH­I I I NEDER­
I I FRANCE I ITALIA I 
I LANO ¡ ¡ I LANO 
lU.E.B.L.I UNITED l ' I ¡ ¡ 
I ¡ ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 

























































































































































































DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE TENORE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I I ¡DEUTSCH-I I ¡ NEOER- IU.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE I ¡TALIA I I I ¡IRELAND ¡DANMARK I HELLAS I 














































































































































































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH­I I ¡ NEDER­ ¡U.E.Β.L.I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITAL¡A ¡ ¡ I ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 
¡ ¡ I LAND I I 1 LAND ¡B.L.E.U.I K¡NGDOM¡ ¡ I I 
































































































































































394 592 : 
460 615 1 
462 654 : 


















































































































































































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IDEUTSCH­T ¡ ¡ NEUER­ ¡U.E.B.L.¡ UNITED I I I I 
I EUR­IO 1 EUR­9 1 1 FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ ¡ I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
I ¡ ¡ LAND ¡ I I LAND IB.L.E.U.¡ KINGDOMI I I I 









































































































































































































































































: : ■ 
646 
93 






I EUH­10 1 EUR­9 
¡ I 
¡DEUTSCH­¡ ¡ ¡ NEUIH­ ¡U.E.Β.L.I UNITED ¡ ¡ ¡ I 
I ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A I ¡ ¡ ÜRELANO ¡DANMARK 1 HELLAS I 




























































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SOFT WHEAT 
DATE 16.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE TENDRE 
I I 
¡ euR-10 I EUR-9 
I I 
¡OEUTSCH-I I ¡ NEDEH-
¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ 
¡ LAND ¡ ¡ ¡ LAND 
¡U.E.B.L.¡ UN¡TED I ¡ I I 
I I URELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I ' l l 








































































































































































































































































































: : : 80 

























































































341 267 1536 
95 






¡ EUR­IU 1 EUR­
I I 
¡DEUTSCH­T I 1 NEUER­ IU.E.B.L.I UN¡TED ¡ ¡ ¡ I 
I 1 FRANCE ¡ ITALIA I I I ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 

























































































































































































OATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE DUR 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I ¡ ¡DEUTSCH-¡ ¡ I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I ¡ ¡ 
¡ EUR-IU 1 EUR-9 ¡ I FRANCE ¡ ITALTA I I I ÜRELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 
































































-6 -24 -6 -24 



























































MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I 
I EUR-1U 1 EUR-9 
I ¡ 
¡DEUTSCH-T I ¡ NEDER- ¡ U . E . Β . L . I U N Ü E Ü ¡ ¡ I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I ÜRELANU ¡DANMARK I HELLAS I 
! LAND I ¡ I LAND 1 8 . L . E . U . I KINGDOMÍ ¡ 1 I 
BOUGHT FROM THE FARM 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 8 U 
3 0 2 2 
17B3 
3 2 1 6 









ACHATS A L'AGRICULTURE 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





























































































































































































































































DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE DUR 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I IUEUTSCH-I I ¡ NEDER- IU.E.B.L.¡ UN¡TED ¡ I I I 
I EUR-10 I EUR-9 I I FRANCE ¡ ¡TALTA I I ¡ IIRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I ¡ LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 








































































































































¡ LAND ¡ 
I ¡ NEDEH-
FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ 
¡ ¡ LANO 
¡U.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ ¡ I 
¡ ¡ Ü R L L A N D IDANMARK I HELLAS I 




































































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
100 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HARD WHEAT 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPR0VIS¡0NNEMENT 
BLE DUR 
1 ¡ ¡DEUTSCH-¡ ¡ I NEDER- IU.E.B.L.¡ UNITED I ¡ ¡ ¡ 
¡ EUR-10 I EUR-9 I ¡ FRANCE ¡ ITALIA 1 I I ¡IRELAND IDANMARK' ¡ HELLAS I 
I I I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 































































































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 






78 2 - 356 
101 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HARD WHEAT 
DATE 18.U9.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BLE OUR 
I ¡ 
¡ EUR-IO 1 EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-T ¡ I 
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 




NETT HUMAN CONSUMPTION 

















































































1 0 9 , 0 
9 9 , 6 




















































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROV¡SIONNEMENT 
CEREALES AUTRES UUE BLE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FEHME 
I ¡ IUEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEDER- ¡U.E.B.L.¡ UNITED I ¡ ¡ ¡ 
I EUR-10 1 EUR-9 I ¡ FRANCE I ITALIA I ¡ ¡ ¡IRELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
¡ ¡ I LAND I 1 I LAND ¡a.L.E.U.I KINGUOMI ¡ ¡ ¡ 
USABLE PROUUCHON 






















































































































































































































































































DATE 16.09,1981 SUPPLY BALANCE-SHEET 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES BUE BLE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I ¡ 
¡ EUR-IU I EUR-9 
I I 
IUEUTSCH-I 
I 1 FRANCE 





¡U.E.B.L.I U M T t D ¡ ¡ I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
In.L.E.U.I K¡NGUOMI I I I 
BOUGHT FROM THE FARM 
1976/77 1977/78 1978/79 1979/6U 






























































































































































































































































































































CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 16.09,1981 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
MARKET BALANCE­SHEET / B¡LAN AU MARCHE 
¡ ¡ lUEUTSCH­T ¡ 1 NEUER­ ¡U.E.B.L.¡ UNÜEU ¡ I ¡ ¡ 
I EUR­10 I EUR­9 1 ¡ FRANCE I ¡TALIA I I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS 1 
I I I LAND I I ¡ LANO ¡Β.L.E.U.I KINGDOMI ¡ I 1 






























































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 18.09.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






1DEUTSCH­I T ¡ NEDER­
I I FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ 
¡ LAND I I ¡ LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I ¡ ¡IRELAND ¡DANMARK I HELLAS I 













































































































































































RESSOURCES c EMPLOIS 
1684 5996 2059 
1894 7079 2422 
1793 7209 2607 










: 5751 1266 
: 7642 1367 
: 7639 1459 

















































































































































































































: : : : 
MARCHE 
: 








SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
DATE 18.09.1981 BILAN Ü'APPROVIS¡ONNEMENT 
CEREALES AUTRES QUE BLE 
I I 
¡ EUR­10 I EUR­9 
I I 
¡DEUTSCH­¡ I I NEOER­
I I FRANCE ¡ ITALTA I 
I LAND ¡ ¡ ¡ LAND 
¡ U . E . B . L . ¡ UN¡TED ¡ ¡ I I 
I ¡ ÜRELANU IDANMARK I HELLAS I 
I B . L . E . U . I KINGDOM! I l l 
TOTAL DOMESUC USES 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 





















































UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
70062 72013 17863 
74641 72244 17781 
77573 75012 18431 
76691 73794 16561 
2149 2089 566 
2223 2164 629 
2231 2171 616 














1 755 294 
i 524 77 
ï 723 77 
> 864 238 
1006 381 
1 57262 13371 
1 56636 13097 
59063 13314 












































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN 0'APPROVISIONNEMENT 
CEREALS OTHER THAU WHEAT CEREALES AUTRES QUE BLE 
1 I ¡DEUTSCH­¡ ¡ ¡ NEUER­ ¡U.E.B.L.I UNITED ¡ I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 











































































































































16,0 1,7 4,1 6,6 2,3 5,5 5,9 20,1 0,1 
108 
SUPPLY BALANCE-SHEET 
RYE AND MASL1N 
DATE 16.09,1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SE¡GLE ET METEIL 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
¡ ¡ ¡OEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEÜER-
I EUR-10 I EUR-9 ¡ I FRANCE I ¡TALTA ¡ 
¡ I I LAND ¡ ¡ I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 































































































































































































































































RYE AND MASLIN 
DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
MARKEl BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I 
I EUR-1U I EUR-9 
I ¡ 
IUEUTSCH-! ¡ I NEDER- IU.E.B.L.¡ UN¡TED I I I I 
I I FRANCE I ITALTA I I I ÜRELANO IDANMARK I HELLAS I 
1 LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGUOM¡ I I I 
















































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
-3 - 5 -
10 




RYE AND MASLIU 
DATE 16.09,1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I ¡ 
¡ EUR­1U I EUR­9 
¡ 1 
¡DEUTSCH­T ¡ I NEÜER­
¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA I 
I LAND I I ¡ LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I IIRELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOM¡ I I I 


















































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
UATE 18.09.1981 
BILAN O'APPHOVIS¡0NNEMENT 
SEIGLE ET METETL 
¡ ¡ 
¡ EUR-IU I EUR-9 
¡ ¡ 
IDEUTSCH-1 I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE ¡ ITALTA ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
I LAND I ¡ 1 LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 






























































































































































































: 35 46 
: 197 159 
: 326 239 


















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLli« 
DATE 16.09.1961 BILAN D'APPR0V1S¡0NNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
I I ¡DEUTSCH-¡ I ¡ NEUER-
I EUR-IU I EUR-9 I I FRANCE ¡ ¡1ALIA I 
¡ ¡ ¡ LAND ¡ ¡ ¡ LAND 
IU.E.d.L.I UNITED I ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 
IB.L.E.U.I K¡NGD0MI I ¡ ¡ 











































































































































































































































































































































1 90 5 
113 
SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
UATE 18.09.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
I I 
I EUR­1U I EUR­
I I 
¡DEUTSCM­T ¡ I NEDER­
¡ I FRANCE I ¡TALIA I 
I LAND I I I LAND 
I U . E . B . L . ¡ UNITED ¡ ¡ I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HEJ.LAS I 
















































































































































































FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I ¡ 
I EUR-10 1 EUR-9 
I ¡ 
IDEUTSCH-I ¡ I NEDER-
I ! FRANCE ¡ ¡TALTA I 
I LAND I ¡ I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 












































































































































































































































































MARKET BALANCE-SHEE· / BILAN AU MARCHE 
1 I 
I EUH-1U 1 EUR-9 
I ¡ 
¡OEUTSCH-T I I NEOER-
I I FRANCE I ¡TALIA ¡ 
I LAND I I 1 LAND 
¡ u . c . O . L . I U N I T E O I I I I 
I 1 Ü R E L A N D ¡OANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI ¡ I I 



















































































































































































































































































































































IUEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.l UNITED I I I I 
I I ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I K I N G U O M ¡ I I I 



















































































































































































































































































¡ ¡ ¡DEUTSCH-¡ ¡ I NEUER- IU.E.B.L.I UNITED I I I ] 
¡ EUR-10 I tUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I 1 ÜRELANU ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 








































































































































































































: 2067 441 
: 4824 534 
: 4971 609 

















































































































































































































¡ EUR­10 I EUR­9 
I 1 
¡DEUTSCH­! I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED 1 I ¡ ¡ 
¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 
¡ LAND ¡ ¡ I LAND ¡B.L.E.U.l KlNGDOMI I I I 
























































































































































































































































































































































































































































SUPPLY «ALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BARLEY ORGE 
I 1 IOEIJTSCH-I ¡ I NEDER- IU.E.B.L.I UNITEO I I I I 
I EUR-1U I EUR-9 I I FRANCE ¡ ITALIA ¡ ¡ I ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 
1 I ¡ LANU I ¡ ¡ LAND ¡B.L.E.U.¡ KINGDOM¡ 1 I I 
1977/78 129 129 16 20 65 4 2 21 0 1 
1978/79 122 122 20 20 60 2 1 18 0 1 
1979/80 BB 88 2U 20 25 4 1 17 U 1 









1979/60 111,1 111,6 67,6 176,7 33,1 43,9 101,2 114,1 114,6 116,2 93,6 




















































































































OATS AND MIXED GRAIN 
DATE 16.U9,1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.OE CEREALES D'ETE 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I I ¡UEUTSCH-¡ I I NEDER- IU.E.B.L.¡ UN¡Ttü I I I I 
I EUR-IU ! EUR-9 ¡ ¡ FRANCE I ITALIA ¡ ¡ ¡ ¡IRELAND ¡DANMARK I HELLAS I 





















































































































































































































































VENTES DE L'AGRICULTURE 
31 133 t 
32 153 : 39 137 : 
44 113 9 
121 
SUPPLY BALANCE­SHEET 
OATS AND MIXEO GRAIN 
DATE 16.09,198! 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE­SHEET / BILAN AU MARCHE 
I ¡ ¡DEUTSCH­T I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED ¡ I I I 
I EUR­iO 1 EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALIA I I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 
I ¡ I LAND 1 ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGDOM I I I 






























































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 





OATS AND MIXED GRAIN 
DATE 16.09,1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
1 ¡ ¡UtUTSCH-1 I I NEUER- IU.b.b.L.l UNIltD I 1 I I 
I EUR-10 1 EUR-9 I I FRANCE I ITALIA ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I K1NGD0M¡ I I 1 





















112 96 67 













































































































































OATS AND MIXED GRAIN 
DATE 16.09,1961 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
1 I ¡DEUTSCH-I I ¡ NEDER- ¡U.E.B.L.¡ UN¡TED I I I I 
I EUR-10 1 EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I HRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I K1NGD0MI I I I 








































































































































































































































































































OATS AND MIXED GRAIN 
DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET rtEL.DE CEREALES D'ETE 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I 1 IutuTSCH-1 I I NEUER- IO.t.B.L.I UN I1 tu ¡ 1 1 1 
¡ EUR-10 1 EUR-9 ¡ I FRANCE I ITALTA I I I ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 
I I ¡ LAND I I I LAND ¡B.L.E.U.¡ K1NGD0M¡ I I 1 






































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS AND MTXED GRA¡NS 
OATE 18.09.1961 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. DE CEREALES D'ETE 
I I 
¡ EUR-1U I EUH-9 
I I 
¡DEUTSCH-1 
1 ¡ FRANCE 





¡U.E.B.L.¡ UN¡TÉD ¡ l i l 
I I Ü R E L A N U ¡DANMARK I HELLAS 1 





































































































































































































: 191 100 
: 85 42 
: 174 46 





















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS AND MIXED GRA¡NS 
DATE 18.09.1981 
BILAN ü'APPROV¡SIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. OE CEREALES D'ETE 
I I 
I EUR-1U 1 EUR-
¡ I 
IDEUTSCH-T ¡ I NEDER- IU.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ ¡ I 
I ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA I I ¡ ÜRELANÜ ¡OANMARK I HELLAS I 
I LAND I I ¡ LAND IB.L.E.U.I KINGUOMI ¡ ¡ I 












































































































































































































































































































146 10 27 
125 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS AND MIXED GRAINS 
DATE 18.09.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. OE CEREALES D'ETE 
I ¡ 
¡ EUR­10 1 
¡ ¡ 
IDEUT5CH­I ¡ ¡ NEDER­
I 1 FRANCE I ITALIA I 




Ε.Β.L.I UNITED ¡ 
I 
L.E.U.I Kl 
I I I 
ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 


























































































































CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
0,6 0,6 0,7 O 
0,6 0,6 0,9 O 
0,7 0,7 1,0 O 



























FAHM BALANCE­SHEET / BILAN A LA FERMt 
I I IDEUTSCH­I ¡ 1 NEDER­ ¡U.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I URELAND ¡DANMARK I HELLAS I 































































































































































































I EOR­10 1 EUR­9 
I I 
¡DEUTSCH­T I I NEUER­ IU.E.B.L.I UNITED I I ¡ ¡ 
¡ I FRANCE I ITALIA I I ¡ ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 



























30 2 505 
30 3 496 


























































































































RESSOURCES s EMPLOIS 
399 276 977 
244 246 1532 
214 256 1526 




















































































































































































































I I ¡DEUrSCH­I I I NE0ER­ IU.E.B.L.¡ UN¡TED ¡ ¡ I I 
I EUR­10 I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I HRELANO ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGUOMI I I I 













































































: : : : 
: : : : 


























































































































































































































































































- : : — 
A LA FERME(AUTOCONSOM) 




















: - : 
DONT: BIERE 
















IDEUTSCH-I I I NEDER-
I I FRANCE I ¡TALIA I 
I LAND I ¡ I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I 
IB.L.E.U.I KINGDOMÍ 












































































































































































OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) 
DATE 16.09,1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
FARM BALANCE-SHEET / BILAN A LA FERME 
I I 
I EUR-10 1 EUR-9 
I ¡ 
¡DEUTSCH-T ¡ I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I ¡¡RELAND IOANMARK I HELLAS I 





















































































































OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) 
B¡LAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.O.A.(Y COMPR.SORGHO) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
¡ ¡ 
I EUR-10 I EOR-9 
¡ I 
IDEUTSCH-I I I NEUEH-
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I ¡ I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
'" ' E.U.I KINGDOMI ¡ I I 
















































































































































































































































































OTHER CEREALS (INCL.SORGHUM) 
DATE 16.09,1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
MARKET BALANCE-SHEET / BILAN AU MARCHE 
I I ¡UEUTSCH-I ¡ I NEUER- IU.E.B.L.I UNITED I 1 I I 
¡ EUR-10 1 EUR-9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ I ¡ ÜRELANÜ IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOM¡ I I I 












































































































































SUPPLY BALANCE SHtET 
OTHER CEREALSdUCL. SORGHUM) 
DATE 1 6 . 0 9 . 1 9 8 1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N . D . A . ( Y COMPR.SORGHO) 
I I IOEUTSCH-T ¡ ¡ NEDER- ¡ U . E . B . L . ¡ UN¡TED ¡ ¡ I I 
I EUH-10 1 EUR-9 ¡ I FRANCE I ¡TALTA ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK 1 HELLAS I 




























































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALS(¡NCL. SORGHUM) 
DATE 18.09.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.D.A.(Y COMPR.SORGHO) 
Ι Ι 
I EUR­IU I EUR­
I I 
IDEUTSCH­I ¡ I 
I ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ 
I LAND I ¡ I 
¡U.E.B.L.¡ UN¡TED ¡ ¡ I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 

































































































































































































































































: : 2 
























SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALSUNCL. SORGHUM) 
DATE 1 8 . 0 9 . 1 9 8 1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N . D . A . ( Y COMPR.SORGHO) 
I ¡ ¡DEUTSCH-T ¡ I NEDER- I U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-1D I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A I I I ¡ IRELAND IDANMARK I HELLAS 1 
I 1 I LAND I I I LANO I B . L . E . U . I KINGOOMI I I I 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 9 / 6 0 
NETT HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


















































































I I ¡OEUTSCH-1 I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR-lO I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 















































































































































































































































































: : : ' 
: 






: : : 






















































































VARIATION DES STOCKS 
DONT! MARCHE 
139 






¡ EUR­1U 1 EUR­
I 1 
IDEUTSCH­I Τ ¡ NEDER­ ¡U.E.B.L.¡ UN¡TED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I ¡ I IIRELANU ¡DANMARK I HELLAS I 
¡ LAND I ¡ ¡ LAND ¡B.L.E.U.¡ K¡NGDOMI I ¡ I 
































































































































DONT: ORIGINE INTERIEURE 














































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RICE (TOTAL) 
OATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ (TOTAL) 
I I 
I EUR-10 I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 




¡U.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 






3 , 7 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 9 
3 , 4 
3 , 3 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 4 
2 , 2 
4 , 4 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 8 
5 , 7 
7 , 2 
4 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 5 
5 , 3 
2 , 5 
0 , 6 
3 , 4 
2 , 7 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 4 
1 , 8 
1 , » 
2 , 0 
1 , 2 
5 , 7 
5 , 6 
: 





CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
3 , 0 
2 , 9 
2 , 7 
: 
3 , 0 
2 , 9 
2 , 6 





3 , 1 
2 , 9 
3 , 0 
3 , 4 
4 , 5 
« , 6 
3 , 4 
2 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 5 
4 , 3 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 5 
1 , 9 
I f · 1 ,6 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
0 , 5 
4 , 2 
4 , 4 
! 
141 






I EUR-10 I EUR-
I I 
¡DEUTSCH-T I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED ¡ I I I 
1 I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 










































: 499 130 
! 717 150 
: 630 110 
! 571 99 
I 95 8 
: 96 6 
: 111 9 
: 52 11 
! 1231 130 
: 1312 150 
: 1422 110 
: 1461 99 
: 84 1 
: 132 1 
: 115 1 






































































































































































































































































I EUR­10 I EUR­9 
I I 
¡DEUTSCH­T ¡ ¡ NEDER­
I ¡ FRANCE ¡ ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED ¡ I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I K1NGD0MI I I I 
1000 Τ 




































































































0 ­ : 
0 ­ : 
0 ­ : 
0 ­ : 
CONSOMMATION HUMAINE 
143 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RICE (LONG) 
DATE 1B.09.19B1 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE (LONG) 
I I 
I EUR-10 1 EUR-9 
I I 
¡UEUTSCM-I 
I 1 FRANCE 




lo.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 










































: 447 115 
: 544 137 
: 507 101 
: 517 92 
: 65 2 
: 66 3 
: 93 2 
: 36 4 
: 940 115 
973 137 
: 1119 101 
: 1164 92 
: 84 1 
: 123 1 
: 119 1 

















































































































































: : : 
« EMPLOIS 
: 












: : : 
EUR-9 
: 



































: 61 -1 
: -30 5 
: -5 -3 



























D O N T : M A R C H E 
VARIATION DES STOCKS 
DONT! MARCHE 
144 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKEO RTCE (LONG) 
DATE 18.09.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE (LONG) 
I 
EUR-10 1 EUR-9 
I 
IDEUTSCH-I I I NEOER-
I I FRANCE I ITALTA I 




,L.I UNITED I I I I 
I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
,0.1 KINGDOMI I I I 


















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RTCE (ROUND) 
DATE 18.U9.1981 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ OECORTIQUE (ROND) 
I I 
¡ EUR-10 1 EUR-9 
I I 
IDEOTSCH-I ¡ I NEUER- I O . E . b . L . I J M T E l i I I I I 
I I FRANCE I ITAL IA I ¡ I ÜRELAND IDANMARK I HELLAS I 
I LAND ¡ I I LAND I B . L . E . U . I KINGDOMI I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 























































































































: 0 : 
INTRA EUR-9 
: 
: : 0 : 


















































































VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
146 
SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RICE (ROUND) 
DATE 16.09.19B1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE (ROND) 
I I IOEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I EUR­1U I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I I I IIRELANO IDANMARK I HELLAS I 
I I I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 

























































































































I 1 ¡OEUTSCH­I ¡ I NEDEk­ IU.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ ¡ I 
I EUR­10 I EUR­9 ¡ I FRANCE I ¡TAL¡A ¡ ¡ I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 



















































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 















































2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 






















































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MTLLEO R¡CE (LONG) 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ USINE (LONG) 
I ¡ 
¡ EUR-10 1 EUR-9 
¡ ¡ 
IDEUTSCH-I ¡ 1 NEUER-
I 1 FRANCE ¡ ¡TALIA ¡ 
I LAND I ¡ I LAND 
10.t.B.L.I UNITED ¡ I I I 
I I ¡¡PELANO IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.¡ KINGO0M¡ I I I 





















































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 









































































































1 , 1 
1,5 































SUPPLY BALANCE SHEET 
MILLED R¡CE (ROUND) 
DATE la.09.19al 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ USINE (ROND) 
I ¡ 
¡ EUK­10 1 EUK­9 
I 1 
IDEUTSCH­I ¡ I NEDER­ lu.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA 1 I I ¡¡RELAND IDANMARK 1 HELLAS I 













































































































: 26 4 









































VARIATION OES STOCKS 

































































































































BRISURES DE RIZ 
I ¡ 
1 EUR­IU I EUR­
I I 
¡DEUTSCH­I I I NEUER­ IU.E.B.L.I UNITED ¡ I ¡ ¡ 
I 1 FRANCE I ¡TALTA ¡ I ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 



























































































































: 32 4 
: 5 5 
: 37 5 











































































VARIATION DES STOCKS 





































































SUPPLY BALANCE SHtET 
BROKEN RICE 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BRISuRtS DE RIZ 
I I 
¡ EUR-IU I EUR-9 
1 I 
¡UEUTSCH-¡ E I NEUEH-
I I FRANCE I ITALTA I 
I LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.¡ UNITED I I I I I I 1IKELAND IDANMARK I HELLAS I 












































































11 12 23 17 






0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
3 , 0 
3 , 7 
2 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
152 
SUPPLY BALANCE SHEET 
DRIED PULSES 




¡ EUR-10 I EUH-
I I 
¡OEUTSCH-T ¡ I NEUER-
I ¡ FRANCE ¡ 1TAL¡A I 
I LANO I ¡ 1 LAND 
l U . t . B . L . I UNITED I I I I 
I I ¡ ¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 
I B . L . E . U . I MNGU0M1 I I I 
USABLE PROOUCUON 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 















































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 


































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
-1 























































































































¡ EUR­10 1 EUR­9 
ι I 
¡DEUTSCH­T I l NEDER­ ¡υ.Ε.Β. 
I 1 FRANCE 1 ¡TAL¡A ¡ ¡ 
I LAND 1 ¡ I LAND ¡B.L.E. 
.1 UNITbO I I I I 
I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS 1 
















































































10 1 61 
9 1 46 
9 2 63 

































































































SUPPLY BALANCE SHtET 
POTATOES (TOTAL) 
UATE 18.U9.14bl BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE (TOTAL) 
I I IUEUTSCH-1 I ¡ NEUER- ¡U.E.B. 
¡ EUR-IU 1 EUR-9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ITALIA ¡ I 
I I 1 LAND 1 I I LAND ¡B.L.E. 
.¡ UN¡TEO ¡ I I I I URELAND ¡DANMARK I HELLAS I 









































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 































































































POMMES OE TERRE­(TOTAL) 
I ¡ 
¡ EUR­IU 1 EUR­4 
I I 
¡UEUTSCH­¡ I 1 NEDER­
I 1 FRANCE I ITALTA ¡ 
¡ LAND ¡ ¡ 1 LAND 
¡U.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I I IIHELAND IDANMARK I HELLAS I 


























































177 ­ 76 
228 ­ 76 
151 ­ 68 

































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
EARLY POTATOES 
UATt 18.09.1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE HATIVES 
I I ¡DEUTSCH-¡ I ¡ NEDER- ¡U.E.B.L.¡ UNHtO ¡ 1 1 ¡ 
¡ EUK-1U 1 EUR-9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ITALTA I ¡ ¡ ¡IRELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 






































































































































































VARIATION DES STOCKS 


































UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
: : 243 
: : 318 






SUPPLY BALANCE SHEET 
EARLY POTATOES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE IERRE HATIVES 
I I 
¡ EUR-IU 1 EUR-9 
ι I 
¡DEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEÜER-
I ¡ FRANCE ¡ ¡TALIA 1 
1 LANO 1 ¡ I LAND 
¡U.E.B.L.¡ UNITED 1 I I 1 
I I I1RELANU ¡DANMARK I HELLAS I 












































































































: 1 137,9 
: : 118,9 
: : 119,1 






























SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER POTATOES 
DATE 16.04.1981 BILAN D'APPROV¡S¡ONNEMENT 
AUTRES POMMES OE TERRE 
Τ EUR­IU I EUR­9 
I I 
'IOEUTSCH­1 I 1 NEUtH­ lU.t.B.L.I UNlltO I I I 1 
I 1 FRANCE I ITALTA ¡ I ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 







































































































































































































VARIATION OES STOCKS 



























































AUTRES POMMES DE TERRE 
I I 
¡ EUR-1U 1 EUR-9 
I I 
IDEUISCH-¡ ¡ ¡ NEUEK-
¡ I FRANCE I ¡IAL¡A 1 
I LAND I I 1 LAND 
I u . E . O . L . I O N I I E O ¡ I I I 
I ¡ URELANO IDANMARK I HELLAS 1 















































































































































































: : 53,1 
: 49,7 
: ι 42,9 
160 
SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
OATE ia.U9.1981 BILAN U'-APPROVISlONNEMtNT 
FECOLE DE POMMES OE TERRE 
I I IOEOTSCH-¡ I ¡ NEDER- ¡U.t.B.L.l ÜN¡TED ¡ ¡ I l 
I EUR-10 I EUR-9 ¡ I FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ ¡ ¡ ÜRELANÜ ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 






















O - 28 : 
O - 57 I 
O - 60 : 










































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
-3 : 



































FECULE OE POMMES OE TERRE 
¡ 1 IUEUTSCH­1 I 1 NEUER­ ¡U.t.d.L.l UNITED 1 1 1 1 
I EUR­1U 1 EUR­9 ¡ I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMAHK I HELLAS I 











































































140 ,0 : 
123 ,9 : 
272 ,7 : 
2 1 5 , 4 : 






0 , 2 
0 , 3 




















I I ¡UEUTSCH­¡ I 1 NEUER­ IU.t.B.L.I UNITED 1 . I 1 I 
I EUR­10 I EUR­9 I ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ I ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK I HELLAS I 











































































































RESSOURCES = EMPLOIS 
79151 18930 22549 15109 6866 5260 6325 1468 2844 2895 
81022 20649 26444 11364 6361 5417 6382 1398 3619 2347 
77525 18777 23662 11329 6640 5765 7081 1459 2935 2719 

























































VARIATION DES STOCKS 








































































IÜEuTSCH­¡ ¡ ¡ «EDER­
¡ I FRANCE I ¡TALTA ¡ 
I .LAND I I I LAND 
Io.t.U.L.I UNITED ¡ I I I 
I 1 HRELANU ¡DANMARK ¡ HELLAS I 














































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR (IN WHITE SUbAR) 
DATE IB.U9.1981 BILAN U'APPROVIS¡ONNEMENT 







I I FRANCE 




¡u.E.a.L.I UNlTtU ¡ ¡ 1 1 
I 1 ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 





























































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR (¡N Í.P­ITE SUGAR) 
DATE 16.09.1981 
BILAN D'APPR0V¡SI0NNEMENT 
SUCRE (EN SUCRE BLANC) 
I ¡ 
¡ EUR­10 1 EUR­
I I 
¡DEUTSCH­I I 1 NE0ER­ IU.E.B.L.I UNITED I I 1 I 
I I FRANCE I ¡TALTA ¡ ¡ 1 ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 









































































































































































































































I I ¡DEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEUER- ¡U.E.B.L.¡ UNITED I ¡ I ¡ 
¡ EUR-10 1 EUR-9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALIA I ¡ I ÜRELANU ¡OANMARK ¡ HELLAS ¡ 

































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MOLASSES 
DATE 16.09.1481 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MELASSES 
I ¡ 
¡ EUR-IU ¡ EUR-9 
I I 
¡OEUTSCH-T ¡ I NEDEH-
¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ 
I LAND I ¡ 1 LANO 
¡U.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 















































































































































































































I LAND I 
I 1 NEUtR-
FRANCE I ITALIA 1 
I I LANU 
lU.t.B.L.I ONI1ED 1 ¡ ¡ 1 
1 1 ¡¡PELANO ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 

























































































































































































































































































VAR1ATT0N DES STOCKS 












































































































¡ EUR-10 1 EUR-9 
¡ ¡ 
IDEUTSCH- I 1 I NEUER- I U . t . B . L . I UNITED ¡ I I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I ÜRELAND ¡DANMARK I HELLAS I 




















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CAULIFLOWERS (MARKET) 
DATE 18.09.19B1 BILAN D'APPROV¡S¡OHNEMENT 
CHOUX-FLEURS (MARCHE) 
¡ ¡ 
¡ EUR-1II 1 EUR-9 
I ¡ 
¡UEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEDER- ¡U.E.B.L.I UN¡TED ¡ ¡ ¡ ¡ 
I 1 FRANCE 1 ITALIA I 1 I [IRELAND IDANMARK I HELLAS 1 
I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I KINGDOM¡ I ¡ I 














VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 



















































































































































































































VARIATION DES STOCKS 








































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH TOMATOES (MARKET) 
DATE 18.09.1481 
BILAN D^APPHOVISIONNEHENT 
TOMATES FRAICHES (MARCHE) 
I I 
¡ EUR­10 1 EUR­9 
I I 
¡OEUTSCH­T ¡ ¡ NEUER­ ¡U.Ε.Β.L.I UNITtD I ¡ ¡ I 
I I FRANCE I ITALIA I ¡ I ÜRELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS 1 
I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I K1NG00M¡ I I I 




































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 






































































































































































I EUR­IU I EUR­9 
I I 
¡UEUTSCH­T ¡ ¡ NEUER­ ¡U.Ε.Β.L.I UN¡TtD I ¡ ¡ I 
I I FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 









































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 


























































I EUR­1U 1 EUR­
I ¡ 
IDEUTSCH­I I I NEUER­ ¡ U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
I I FRANCE I I T A L I A I I 1 ÜRELANO ¡DANMARK I HELLAS I 
I LAND I I I LAND I B . L . E . U . I KINGUOMI I I I 
HUMAN CONSUMPUON 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 9 














































1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 6 / 7 9 








A U T O ­ A P P R O V I S I O N N E M E N T ( X ) 
145,9 
1 2 3 , 3 
1 1 9 , 0 : 



















































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH FRUITS(EXCL.C¡THUS FRU¡TS) 
DATE 16.09.19B1 
BILAN D'APPROVIS¡ONNEMENT 
FRU¡TS FRA¡S (SAUF AGRUMES) 
I ¡ ¡DEUTSCH­I I I NEUER­ ¡u.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ EUR­1U I EUR­9 1 ¡ FRANCE I ¡TAL¡A ¡ ¡ I ÜRELANÜ IDANMARK I HELLAS ¡ 











































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH FRUITSIEXCL.CITRUS FRUITS) 
DATE 18.09.1961 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS FRA¡S (SAUF AGRUMES) 
I I 
I EUR­1U I EUR­9 
¡ ¡ 
¡DEOTSCH­T I I NEOER­ IU.E.B.L.¡ UN¡TEO I I I I 
I 1 FRANCE I ¡TALIA I ¡ ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 



























































































































































































































































¡ EUR-IU I EUR-9 
I I 
IOEUT3CH-I ¡ 1 
I ¡ FRANCE ¡ 1TALTA I 
¡ LAND ¡ ¡ 1 
lu.Ε.β.L.I UNII EU 1 1 1 1 
I 1 HRELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 
IB.L.E.U.I KINGDOM¡ I I I 























































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
APPLES (MARKET) 
0ATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES (MARCHE) 
1 I lDtUTSCH-I I I NEDER- lU.E.B.L.I UNITEO I I I I 
I EUR-1U I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
































































































• - : 
CONSOMMATION HUMAINE 
36 91 223 
33 69 185 
36 95 190 
94 94 230 
178 





I I ¡UEUTSCH­I I 1 NEUER­ 1U.t.Β.L.I UNITED I ¡ ¡ ¡ 
¡ EUR­10 1 EUR­9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ITALTA ¡ ¡ ¡ ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 
I I I LAND I ¡ I LAND IB.L.E.U.I K¡NGDOM¡ 1 I 1 















































































































































































































































































































































I EUR-IO 1 EUR-9 
¡ I 
IOtuTSCH-I ¡ ¡ NEDER- ¡ U . 
I I FRANCE I ¡ T A L I A I I 
I LAND I I I LAND I B . 
.B.L.I UNITED I I I I 
I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 














































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH PEACHES (MARKET) 
OATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PECHES FRAICHES (MARCHE) 
I I ¡OEUTSCH-I I ¡ NEDER- lu.Ε.Β.L.I UNITED I I I I 
I EUR-1U I tUR-9 I ¡ FRANCE ¡ ITALIA I I : I IIRELAND 10ANMARK I HELLAS ¡ 
I ¡ I LAND I I I LAND IB.L.E.U.I KINGUOHI I I I 







































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
















































































































. . . -
— . . -
181 
SUPPLY 6ALANCE SHEET 
FRESH PEACHES (MARKET) 
DATE 18.U9.l9al BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PECHES FRAICHES (MARCHE) 
I I 
¡ EUR-IU I EUR-
I 1 
IDEUTSCH-1 ¡ 
I I FRANCE I 
I LAND 1 I 
¡ NEUER-¡TALTA I 
I LAND 
¡U.E.b.L.I UNITED ¡ ¡ I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 
IB.L.E.U.I KINGDOMI I I I 
INDUSTRIAL USES 










































































1 7 28 1 6 
35 1 5 





SUPPLY BALANCE SHEET 
PROCESSED PEACHES 
DATE 1 8 . 0 9 . 1 9 8 1 
BILAN'D'APPROVISIONNEMENT 
PECHES TRANSFORMEES 
I I ¡OEUTSCH-¡ ¡ ¡ NEDER- l U . E . B . L . I UNITED I I I I 
I EUR-1U 1 EUR-9 ¡ ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ ¡ ¡ ÜRELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 
I ¡ I LANO I ¡ 1 LAND I B . L . E . U . I KINGDOM¡ I I I 
USABLE PRODUCUON 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 B 
1 9 7 8 / 7 9 













































































































































































VARIATION DES STOCKS 






















































SUPPLY BALANCE SHEET 
PROCESSED PEACHES 
DATE 18.09.1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PECHES TRANSFORMEES 
I I 
¡ EUR-IU 1 EUR-9 
I I 
¡DEUTSCH-I I ¡ NEDER-
I I FRANCE I ¡TALIA I 
I LAND I I I LAND 
lU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 



























































: : 100,0 
: : 100,0 
: : 100,0 
: : 100,0 










































SUPPLY BALANCE SHEET 
TABLE GRAPES (MARKET) 
DATE 18.09.1981 
BILAN 0'APPR0V¡S¡0NNEMENT 
RAISINS DE TABLE (MARCHE) 
I I 
¡ EUR­1U 1 EUR­9 
I ¡ 
IDEUTSCH­I ¡ 
I I FRANCE I ITALI 
I LAND I ¡ 
¡ NEUER­ ¡U.E.B.L.¡ UNITED ¡ ¡ ¡ I 
I I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 
I LAND IB.L.L.U.I MNGU0.1I I I I 

























































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 


























































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
TABLE GRAPES (MARKET) 
DATE 18.09.1961 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RAISINS DE TABLE (MARCHE) 
I I I EUR-10 I EUR-9 
I 1 
IOEUTSCH-I I 1 «EDEN 
I I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I LAND 
IU.E.B.L.I UNITED I I I 
I I IIRELAND IDANMARK I 
















































SUPPLY BALANCE SHEET 
CITRUS FRUITS 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPR0VIS¡0NNEMENT 
AGRUMES 
I I 
¡ EUR­IU I EUR­9 
I I 
¡OEUTSCH­i ¡ I NEUER­ ¡U.E.Β.L.I UN¡TED ¡ I I I 
I I FRANCE ¡ ¡TALIA I ¡ ¡ ÜRELANU ¡OANMARK ¡ HELLAS I 










































































































































































: 215 113 
! 164 65 
: 297 177 












































































VARIATION DES STOCKS 











































































































¡ EUR­1U 1 EUR­9 
I I 
¡UEUTSCH­T I 
I I FRANCE ¡ 




¡ U . E . Β . L . I UNITED I I I I 
I I HRELANU ¡DANMARK I HELLAS 1 









































































































































5 2 , 4 
4 7 , 6 
4 6 , 2 
46 ,7 
188 






¡ EOR-10 1 EUR-9 
I I 
¡DEUTSCH-¡ I 
I ¡ FRANCE ¡ 
I LAND I ¡ 
¡ NEDER- ¡U.E.B.L.¡ UN¡TE0 Τ ¡ ¡ ¡ 
I I ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS I 
I LAND ¡B.L.E.U.¡ K¡NGDOMI I ¡ ¡ 





















VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
565 









































































































































































































VARIATION DES STOCKS 

































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
ORANGES (MARKET) 
DATE 18.09.1981 BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORANGES (MARCHE) 
I ¡ 
¡ EUR-IU I EUR-9 
I I 
¡DEUTSCH-I I I NEDER- IU.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I FRANCE I ITALIA I I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 






































































SUPPLY BALANCE SHEET 
NUTS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS A COQUE 
I I 
¡ EUR­10 1 EUR­9 
I 1 
IOEUTSCH­T ¡ I NEDER­ IU.t.B.L.¡ UN¡Ttl) ¡ ¡ ¡ ¡ 
I ¡ FRANCE ¡ ¡TAL¡A ¡ I I ¡¡RELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS I 























































































































































































VARIATION OES STOCKS 






























































































FRUITS A COQUE 
ι ι 
I EUR­10 1 
I I 
¡DEUI5CH­I I I NEDER­
I I FRANCE I ¡TALIA I 
I LAND I I I LAND 
10.E.B.L.I UNITED I I I I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I HELLAS I 






























































--. . . : 
CONSOMMATION HUMAINE 
2 7 60 
5 7 69 
5 7 82 















































































¡ EUR-1U 1 EUR-
¡ ¡ 
¡DEUTSCH-1 I ¡ HEDER- ¡u.t.B.L.¡ UN¡Ttl) ¡ I I I 
I ¡ FRANCE ¡ ¡TALTA ¡ I ¡ ¡¡RELAND IDANMARK I HELLAS ¡ 














































































































































RESSOURCES a EMPLOIS 
O 7 162 
9 7 166 


























VARIATION DES STOCKS 

















































































I EUR-1U I EUR-9 
I I 
IDEUTSCH-I I ¡ 
¡ I FRANCE I ITALIA I 
I LAND I I I 
NEDER- ¡U.E.Β.L.I UNITED I .1 I 
I I ¡IRELAND IDANMARK I 























































































































I 1 IOEUTSCH­I I I NEDER­ IU.E.B.L.¡ UN¡TED ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ EUH­10 I EOR­4 I I FRANCE I ¡TAL¡A ¡ ¡ I ÜRELAND ¡DANMARK ¡ HELLAS ¡ 






























































































































































































VARIATION OES STOCKS 
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